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2. Ons verhaal… 
3. Ervaringswerkers en inzetbaarheid 
4. Ervaringswerk en inzetbaarheid: een positief verhaal? 
5. Implementatie ervaringsdeskundigheid: aandachtspunten 
6. Afsluitende vraagstelling 
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Wat is ervaringsdeskundigheid?  
Ervaringsdeskundigheid volgens ons 
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2. Ons verhaal… 
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Maar…. Waarom betrekken van patiënten? 
(reflecties en drijfveren: onze persoonlijke 
ervaringen) 
2. Ons verhaal 
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Een verhaal van systematisch 
en actief betrekken van (ex)-
patiënten 
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2. Ons verhaal… 
Partnerships met ex- 
patiënten als bouwstof 
(de missie van de 
BOE-groep) 
•  Betekenisvolle participatie 
realiseren, binnen en buiten het 
ziekenhuis 
•  Ontwikkelen en ondersteunen 
van projecten die hoop geven 
aan opgenomen patiënten 
•  Meedenken over uitbouw van 
zorg en begeleiding 
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2. Ons verhaal… 
 Onderzoek en partnerships met ‘ex-
patiënten’ als bouwstof 
(Verkest, A., Debyser, B., & Verhaeghe, S., 2012) 
PP in psych. ZH: betekenisgevende processen)  
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2. Ons verhaal…  
Partnerships met ‘ex-patiënten’ als 
bouwstof 
(Cleary et al, 2011, Crawford et al, 2003) 
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3. Ervaringswerkers & inzetbaarheid 
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3. Ervaringswerkers & inzetbaarheid 
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4. Ervaringswerk en inzetbaarheid: een positief 
verhaal?  
Onze reflecties 
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5. Implementatie ervaringsdeskundigheid (ED): 
aandachtspunten 
Aandachtspunten voor de  
• Organisatie 
• Ervaringswerker 
• Collega’s/ hulpverleners 
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5. Implementatie ervaringsdeskundigheid: 
aandachtspunten 
Aandachtspunten voor de organisatie: 
•Heldere afbakening taken en activiteiten 
•Vrijplaats en organisatorische voorwaarden creëren 
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5. Implementatie ervaringsdeskundigheid: 
aandachtspunten 
Aandachtspunten voor de organisatie: 
•Vertrouwen en  kansen geven 
•Tokenism 
•Cave opbrandeffect 
•Gebrekkige integratie - voorwaarden  
•(G)een volwaardig teamlid? 
•Bureaucratisering  
•Ervaringsdeskundigen reflecteren niet de populatie 
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5. Implementatie ED: aandachtspunten 
Aandachtspunten voor de ervaringswerker: 
 
•Verwachting supercliënt te moeten zijn 
•Geloven in de complementariteit 
•Partner in de zorg: geen onderwerping, noch syndicalisme 
•Blijvende aandacht voor zelfzorg en eigen kwetsbaarheid 
•Cave te solistisch bezig zijn 
•Teveel op focussen eigen re-integratie 
•Rol zoeken die aansluit bij de eigen mogelijkheden (win-win!) 
•Naast de cliënt blijven staan 
•Houd rekening met verschillende snelheden bij professionals en 
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5. Implementatie ED: aandachtspunten 
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5. Implementatie ED: aandachtspunten 
Enkele discussiepunten: 
 
• Formalisering versus spontaniteit, authenticiteit 
Repper & Breeze omschrijven peer support als: ‘peer 
support is about being an expert at not being an expert and 
that takes a lot of expertise’ (Repper & Breeze, 2011) 
 
• Aandacht voor kwetsbaarheid en de kracht    
 
• “positive risk taking”  
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6. Afsluitende vraagstelling 
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